











問題右の立方体 V: ABCD-EFGHを平面 PQRで切った
切り口は何ですか。ただし，P, Q, Rはそれぞ
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を 1個作ることを考えて， l辺を 10cmにしました。問題は，平面 PQRをどのように表現す
るかです。P,Q, Rを通る平面そのものを紙で作ってみる手もあるでしょう。しかし，今
回私は， P, Q, Rの間を糸でつないで，糸で平面を表現する方法を試しました。まず，エ
作用紙に立方体の展開図を書き，それを切り抜いて折り曲げ，立方体を作ります。その後
ヒ゜ンで立方体の P, Q, Rに穴を開けて，そこに針で PQ間， QR間， RP間に糸を通していき
ます。作業の手順上，完全な立方体ではなく，一つの面だけ開いた箱の形にする必要があ


















その点は辺 FGのどこにあるでしょうか。探ってみると，大体辺 FGの中点 Mらしいこと
がわかってきます。こうして，この平面 PQRで立方体 Vを切った切り口が辺 FGの中点 M
を通るらしいという仮説が生成できました。
次に，切り口の正6角形の他の頂点を見つける作業に取りかかりました。私は，答えが






少し頭をひねり ました。 しかし，平面 PQRが辺 FGの中点Mを通ることだけに論証の対象を
145 
. 
絞れば，直線 PQと平面 EFGHの交点を求めて，それと点 Rを結んだ直線が辺 FGの中点 M
を通ることを示せばよいことがわかってきました。立方体を工作用紙の上に置き，直線PQ




















































⑤ 切り口が予想できたら，平面 PQRが辺 FGの中点であることを証明するには， どうした
ら良いか，考えてもらう。ここでは，直線 PQを工作用紙で延長したグループの他， Pか
らQに引っ張った糸をさらに延長することで，直線 PQの延長線を作り出すグループもあ
った。
⑥ 各グループとも証明がだいたいできた時点で，グループから 1個ずつ立方体を教室の前
に持ってきてもらい，それを組み合わせて大きな星形を作った。
⑦ 最後に，実際に立方体を切ってもらい，予想が当たったことを確かめてもらった。
ワークショップの参加者の皆さんは，半年間にわたる教材開発のある一面を経験しても
らったことになります。この教材開発は終わったわけではなく，今後も続くでしょう 心教
材を作る楽しみは，授業での生徒との出会いとともに続くのです。
註
l実際に，本年 1月には日本女子大学西生田キャンパスにて小学校教員志望の学生さんと現職
の先生を対象に試してみました。
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